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EL IRIS DE PAZ. 
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICO:--
ORGANo DE LA FEDERACI ON y Eco DEL MOVIMIENTO GÉ .. ERAL ESPli<I ri..:TA. 
~ DIRECTORA Y DMINISTRAADORA, ~ 
~ Agustina Guf~ in de Doittau·'P' 
No te deje11 apartar de t 1111 deberes por ooalqO-iera 
reflexion vana qne re11peoto á ti pueda hacer el 
mondo necio, porque en tu poder no e11tán 11011 oen-
•oras, y por coneigniente no deben importarte nada 
EPICTETO. 
Ni la eristenoia, ni el tral>ajo, ni el dolor oonoln • 
yen donde empie~a no aepnloro. Si el ag\tadO 
aoeño de la vida no es el reposo, no lo ea tampoon 
el profundo 11n eño de 11\ muerte. 
MARIETTA. 
~:'.'l'TERED AT THE ?osT ÜFFICE AT MAYA.GUEZ P.R.AS SECOND CLASS MATTER APRlLS TH 190 
MI Ctl'LTO 
II 
De rodilbs, en hermosa contempla -
ción, admirando la verdura de los cam 
pos, oyepdo el trino melancólico de 
• las aves.-sin¡iendo resonar dalcemen 
~te e·n mis oi:dos el suave murmullo de 
, lá:S•agúas ~el .río ·-corriendo maosamen 
te, preáintiendo la v · a en -las--:-entr.a-
; ilas _de · Jós·árln;,11:'S, 1;onrien80 1en :el al• 
tár-grtrlt'lioso 'deJa ri~to~áleia1entera, 
la • 
.. 
,. ,/ 
----
(CoNTINU ACION) 
VII 
. ,, 
EL RABO DEL PECADO 
No faltan sin embargo hombre$ , 
que, como el famoso presbítero don 
Felix Sardá y Salvany, afirman muy 
seriamente que las enseñanzas católi-
cas constituy e n una verdade¡a ciencía, 
ciencia que parte de principi?s fij_os }: 
lleg-a á conclusiones fijas, ni mas ni 
menos _que las matemátiºcas . Sería ofen 
der la buena fé del citado presbítero 
suponer que ha s~ludado las ma_te • 
máticas desde el momento que equipa 
ra a ell~s -ciertos dogmas del catoli::is-
ñ10 romano. Arrastrado por la cor 
r i~nte de las preocupacion _es, ya que ~o 
de las conveniencias, de la clase social 
de que es mien(bro aprovech~do, habl..i 
de lo que no entiende, á té>nt,iJ.s y á lo• 
c:is, como suelen los que por ~.ficio ~an -
de ~lefend .er una doctrina. Preferimos 
juzgarle igl)orante antes que ~scritor 
de mala fé. . . 
• Mas, ·ya · que tan aficionado á l~s 
matemáticas se muestra, puede-.de611-
car su talento generaJizad~r á despe ·-
jár algqnas ·incógnitas que v~~os á 
present~rle, op~ración nece~araa paré\ 
resolver .el gran prob\ema _del _ pec~do 
-1 
_, original. No han . d~ falta_r Jles~ués ~ 
otras ecuaciones y btr~s :--1ncógn1hs . . 
sobre diferentes dQgmas, ~llamé· ··' 
... ;mosl9s teori~as cat6lh:ós-matem·á:ti; .. 
1 
- u~ ·Di.os 1~fi;:to en todas_ las - perf~c-
cionei:, q11e establece por base y pu!} -
to de partida J~ la moralidad de las 
:iccione _humanas un precepto fútil so 
bre un · acto ni moralmente bueno ni 
• • • . . e •:.• :s,, ~· J.{ 
-5¡ ·toda; l~s ·~lmas · hubí~~ ~;~ ·e;~tfcJ° 
contenidas · en-lá del primer . h9.mq «i . 
\ 
_ moralmente malo? -¿Cómo es posi -
ble la concepción de un Dios infinito 
en sabiduría y poder, qne crea al hom 
bre para su gloria, y lué-!o se dej1 a · 
rrebatar por una criatura perver:;a la 
gloria que había est.1bleci ,lo p :1ra 
sí á la creación del mundo?-¿Cómo 
_ es posible la concepció a de un D ios 
idinit0 en misericordia y justicia, que 
condena á sufrimientos perdurables á 
toda la hurné>nidad p0r la infracc 1ó ,1 
de un prec e pto fútil, hech a sin m :ili 
~ia, porque los · infractores no cono• 
cían la rn.:il1cia? 
· Y pdsem os á la c:.:arta x del peca -
do original. Adán y Eva son igno-
miniosamente ·arrojados dd paraíso 
pór una falta, por un pecado imagin.a 
río, por u~ arranque arbitrario de una 
di VWlidad c apric~osa. s deh "del eJcfo. 
perv o saler1 sélos; siguenlos todos 
los hombres, toaas - la:; -intortunadas 
criaturas que no ha · nacido, que no 
exi:-ten _aún, que todavía no h n surgí 
de de la nada y por con:.igui ,e te no 
han tenido partttipacion en · la · intrac 
ción del voluntarié:,c,o precepto. Por 
qut!, al decir de \a 16lesía, todos ~na 
cernos contanimadus ,con el jugo dP. 
• la' manzc:ina; tojos nacemos con un pe 
cado en que ninguna participación tu 
vamos; 6 mtjor todos, tenemos partici 
pacio .n· en un pecado que se cometió 
· c~ando nuestras almas O\l -ran - almas 
nj nad~ , ~¡ podian p,arti·~ipar de na .. da, , 
• · .· porqu no habían aun _ sahdo dd caos • 
. ,.. )o SO(!dable dey la na~a •. :-. . No tuvimos . -
I . '" .... 
co!11o11a parte en el todo, : cocri~ ~ ~' • 
granos de una espiga en la semma 
que los produjo, y el .alma de·. i\d~ 
hubiese en realid~d pecado, se , e,cplr~ . 
:arfa hasta cierto puntt1 la trasmisi~n ·. 
de la mancha original: .·f:e~o ni Adáq_ 
pec6, según hemos dem ·os·trado,' ni en::· 
su alm:i estaban con~énidas _to'~á'st·láf :t 
almac; hurnanas, segu 1  ~fir,-.u l~-lgle• ...,_~. 
sia al establecer qae las alrnu so~ ·.: 
cread as. pasan del no se1-al. s~r.'en ,·et ·:-
instante de su unión al cuere ~&~. S~~~~·-1• 
do esto así, ¿':'!n virtud de ql;lé ley . lU~-~ 
ta se verifica la trasmisión? .¿cómo~ qA)·. · 
alma no cr~ada aún podrá -en ' ~r: mo-_ 
mento de su cr.eación remontarse af a~. 
to del pecado y tener particip ~cí.ón, e\· 
él ? Y si no puede to :nar p_arce 'en ,e~·1 
pecado. ¿cómo ha de ser respG~~ .b~e· •. 
y sufrir sus co11secue9c ;.íi~? Se co;,n-; ,. 
prende que los hijos here ,ien las d~ ''· 
das de sus padre s; má,, cóinó ~l}a'n \:16: • 
l,eredar deudas las almas, s1 su µadre: ; , 
4ue es Díoi, y sólo Dios, n~ ~~.9.~- · 
cai> . · ./Jl._ 
• ? \·.'··· -µ¡..:-. . . 
Las matemáticas católicas eon 
tan á estas pregllntas con . la ,p,il~_~ .. ~ : 1 
_ misterio; pero los mistenos ate g~, ." .a ,. ·, 
ciqnalec; , absurdos, poqrán ser todo , 
• lo c~tólicos que se quier~ . ~nuaca ~,s ;f!. 
· terios da vinos: ·· Pt,r e:,U razÓCl, le ~ , 
, jos de ser di~nos de c.:;;peco,lr>o mer i. ~ 
cen otra cosa que la nega -cióa d~l ea ,... 
tendimiento y d d~sprecio de ,.ta ~u•i. ·~. 
• • . . = ( 
c1enc1a. 
. ( é.ontín.uará_) 
_, . part'íCfP,ación ·en lo's.:g ~~~ 4e1 paraf~o, ,·.• 
:· .. y la tuv ~mes ~h e1 géJ:~clc( qllt: •se · co-
• ¡ : metl? _en el par~Jso, .Y. la..: ten~rno~ ~ en,,_:: .,.,. . - ' . . ~ ~ ·. -
.. _
1 
-~a\ ·_fa.cales·-~on.se~uen~t~ :~e ~ ~a. ,m .. 'J . , ;-::,·. . ;_ . . _ ~ • .• : •:: ___ __ .,·, , _, 
• C~ 'j qJ_e . :i ' ¡11.1tfo il\.l~~" . u,e:itr.as ' ;·. ·~ ~madqs ea.dr-~s. !)~a~r~~_,, ~~ a 
.. ~lfií,}s; por~que ·.ou~tras :illl!ás n e~~'.ll ,q~tend me ·d1r1Jo., · . -'· ·• ~ : 
' ~ ' 1:, l • 
m1 
eu 
' •, 
Milagros• · ( 1) , , 
Médium B C. 
Cabo Rojo, Julio I e 
(1) El espíritu que dió e,ta comu-
nicación, había desencarnado el día .antes; 
así fué que causó en los concurre~s á la 
sesión, verdadt:ra sorpresa al ser leída 
por el médium que la obtuvo. 
.. 
. \ . '
,, .. 
... 
'. 
y su:.c.nptores 
. . 
,!• ·E·r:r a, t'.a, 
-, -~-
-~ 
Eo ~, primP.r á{tícul9 qlle lleva p cfr 
epígr-af~ . ••~, . culto'', , de u estr~ : .. 
t~t .im-ad~ 1'er~ano y · colc1b~rador Sr.~ 
. . 
r 
,. 
I 
"Un rfro desgraciado. -Son il}tere 
santes en extremo las ~ot1cias .que ,nqs 
transmite el correo de Nueva York 
referentes á J ohn D . Rockéfeller, el 
hombl-e más rico del mundo y accio- • 
nista principal de una porción de t,uts 
uno~ los cuales, el del pecroleo, le pro 
du·ce una renta anual de v.eintemillones 
d~.._pésos. · Este millonario sutre una 
enferme~ad del estómag-o que le obli. 
ga á acostarsc!á las ocho, á alimentar 
~c;~~du~ivamente de p.an y leche, á 
sentarse er. un -tabu,;-et-e - sin. respald.:> 
y á hacér ejercicios f~tiggsos..para po 
der dige,1-r su· frugal alirrleti • . 
Tristtt _éó'int iil~n~ia es1 ·y~ '.P,of!. ' cíe o 
no la ·.prim ·~i;:a', que se da:· al. enéon • 
trar 'tan hermana-dos eLdin-er ~on la 
falta de saiud; ·es -'decir, ÍQ que · permite 
gozar .dé ~a,vida, _con lp que i~R_ide to 
das \~ éxpansion-es. En ning~n ,a o-
céisió ',, _ás á prop6sito que en .la pre-
. sente í:e' pued~ ver la eAiste cia-de la 
ley de la_s compensaciones. · ¡Riocke• 
feller e~ tan /06,e como rico!" . 
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'AMALIA DOMINGO y SOLER :·~· I 
-
.) . :~- / ~ 
. ' - t .. 
' .... ~~ ,, ~ :;,,.,-·-••'' 
,, ' 
~ . ' 
, . '.' ·g• ·.. . 
·'<.~_,:<· .. · '· ·. :: \ •, -Í.·-) ).:"' 
_'f, 4ispu.~stc;, á ·lt •ii'. l et# ap ia .por cueirtá ' 
.'·· "· ~e .la ~o,ci'e!,f~~ par, .. yerificar _a1lí ~xpe · 
·¡ ~ieríc,i~s,ga~li~a~.- .. · 
- f! - • - • , • ,: ~~ •• .• _ .. - - ,. - •• - ..... - - .~ ••• ,¡ • 
. , • • i . \ , 
=~i~.~:r ) ~Lo ~ -te~ 111enos son m'aravillosos; 
uchas~.:,t c~s ' aparecen , simultánea 
- .••. ., ...... ,,.njent~ ;·doi, y tres espíritus eoteramen 
~. ~. \e• materializados. hablan en alta voz 
\~· y $~lada n· á lj:>s presentes dán~oles 
. . ,')_ las: m51~0~.,. > 
~~.-: · ·En :unasesión aparecieron 35 ó 40 
, :; fa~tas ·mas -. tados ,~ uy bien formados 
\, ·.y co!! m~~ní fi~ s trajes que aparecían 
, .i --~ tosfores ¡ ~ .'. 
·., · La tuz que he 
_ ·.~ Qbc;;ervaao. Varias veces se iluminó 
·/ ·;~1 salón con ·tuz electrica para ob ser 
i'xar m·ejor .ana materialización. 
1~ tJ:·Además de estos feoómeqos, los mé ) ,dfom-s'próéiucen Ja· escritura . automáti 
, '!J~ª é~trey!zarras 6 sobre papel y ha 
., ;t-~en escribir una má_quina automática 
· : ':mente ·, aparecieudo la escritur:i dora : 
,, da. . 
.... • ... ........ ,· ---~-• , -. . ....... -- .... . 
• • ," 'I • ,_ ~ 
í Qjalá ·q.1.J~ ust edes ··puedan cons 'e• 
:·, ~uir e~Jos ~ édiums, pues estoy segu 
·'. ro d~ que quedarán plenamente gatis 
· te~.hqs de sus notables facultad es". 
. .,, ~ . 
. .... ;? . ji 
¡ ' / .....--- - ., ----. ' , _. __ -,,y . -.. . . 
...... ' ~-.::..~ . - . ;--......_ . 
' / ~.-6 :----...::. --·:.--:::-/ 
...... " 
· Pensu-Aientos 
* 
* * 
El Amor, la Caridad y la C ocia, 
scin los únicos senderos lu ·oosos 
que nos co.nducen á Dios . 
E. -A-
wwaawaw> 
\ 
El Mee~ing Espiritista, 
--ieee~~-""31--
.A b~ió el acto el señor B acóri, quien 
pronunció un dísc~rso digno de aplau 
escrito para el 
menesterosa, pa 
,. 
. . 
' (' 
1 
(' 
, ' 
1 
• ' ,t ~ ~ • • • • 
. iJ. · fico.• Su ' t'erp~ foé•,'· ·· · o· pttedi! ser 
católico el c¡de s repú hlicano, ,. 6 no 
puede ser republicano el que es· c·at6. · 
lico". 1 • 
Trat6 el ·asunto en ·términos genera 
les y expuso abundancia de razones 
azás positivas}' elocuentes para pro-
bar Ja verdad de sus con el uc;iones · 
C . tal motivo el señor Vincenty 
tuvo ocac;i6n de f1stig-ar un tanto el 
amalgamiento cstú,Jido del republica. 
nismo y el catolicismo. 
EmperÓ á r'l11e.,tro juicio. el orador 
se querló co,to en cuanto al fLjjelo que 
se nece ... ita para deslinrlar bien los 
campos, en e ·::e punto. 
En Puerto Rico hay much.:>s i,ndivi-
duos que militan en las filas de los par 
tidos políticos avanzados. y en las más 
ó v.1nzadac; instituciones sociales, que 
son CAtólicos, apostólicos romanos. 
Mas claro: en Puerto Rico hay republi 
canos, federales, unionistas, socialistas, 
masones, espi ríti ;tas, y ha-.tarnateria 
lis te s,que · se _casan por el ritual católico 
ó por d protestante;que bautizan sus hi 
jos, que se confiesan,ccmulg:rn y hasta 
se van a dar golpes de pecho ante la 
imágen ridículade un santo ó la figura 
bochornosa de un hombre vestido de 
' ,nogigan!;a, 
Esos ind_iduol? soo los que co°'stitu 
yen la generaiton de vi601as que seña 
la Cristo. Hipócritas mas que los 
Farz"seos; porque esos. si son mason _es 
6 espiritistas, es con el fi11 de amalga-
mar ei espiritismo y la masonería con 
los sentz"mientos que desarrollaron al 
calor de la malsana eJ•Jc aci ón . católi 
ca; f para .sostener las preo¡.up;iciones 
sociá!e-; que dete -rmin:io un-a enem i:ga. 
eterna, de m~era qu·c; nunca puede 
ser práctico el subiime ideal · d ,crÍS• 
~ . . . ._ , 
t1ao1smo. . . · . 
'} ·¡A~h'! Y sf n.o se .señ_alan ~sos. .. h9~7 .,
, · -bre.; p~ra ·que , ~l P,.úebJo ,.c~no.z _. e~ .. ,=-
• . :. "· kgr~: IQ :ª~ ; s;,í-~ ~~V;~·:J.f ~·h~p~cr~~~-~I~ ~(pJ, ·--~ 
···~. ~·-~•• ... ,,1~• lli~~~s -'P~i;!!•camcoJ~ 1 P, r ' :-SB•.r . 
. ... ':-,. ¡i (: .~. 1 ""':\t1•:., ( f • ~• ~t:" o\,. ' ♦:., .-J ~,"';,' --i ,,,:\.·-. > ,.'-' l :.t. 1~• • 
· ...... ..,, 1'"•,~·~.-. ,· ''h :.-,.. .. :•·¡ .. ·-1~···!~•·~, ... t¡~ 
), . YJ< ~ ,}; ft ' 
1. 
1 
1 
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• MANUEL 
.,. 
Fragmento 
'/ti, •• • 
Emi·tio Caste(ar. 
- ~ I 
• ·El médico. onseia l ' hipn(!tizi,;I~ ; 
. que duertn~;~ cfue esté · trine¡: ilo; :~1 p:i 
siente se d~spi~rta de ·_ vez en cuar. lo 
para s~s necesida .des naturalec;, y der;~ 
pues de haber cornido y bebido, e_tc, 
vuelve á dormirse lleno de confi 111z.1. 
A las dos ó tres semanas se obser · 
va una notable mejorír1; y P.ntonceo; la 
primera parte del tr .1ta,n1e,1to ,ni 
na para dar lugar á la se¡{und l, en la 
cual el sGeiío hipnótico es ,nuch <l mái 
profondo. L'l primera parte se lleva 
á cabo en clínicas especiale~. y la se • 
gunda en un e-;tableci :ni~nto donde 
reside el doctor. 
' 
El monje fantasma 
·, 
1 
J ' J 
$) 1, 
